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ABSTRAK
Salah satu solusi dalam pemanfaatan limbah biomassa hasil pertanian berupa sekam padi adalah dengan cara diolah menjadi
bioarang melalui proses pembriketan. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah Mengetahui nilai kalori yang dapat dihasilkan
dari briket campuran batubara dengan bioarang sekam padi.  penelitian dilakukan dengan metode batu bara dihaluskan kemudian
dijemur, sekam padi di sangrai kemudian di haluskan dan pembuatan lem dari tepung kanji. Adapun proses pembuatan briket batu
bara campur dengan bioarang sekam padi dengan komposisi yang divariasikan, batu bara (40 gram, 50 gram, 60 gram), bioarang
sekam padi (30 gram, 40 gram, 50 gram), dan tepung kanji (perekat) 10 gram. Dengan pemberian tekanan dikomposisi yang
pertama 40 gram : 50 gram : 10 gram, kedua 50 gram : 40 gram : 10 gram, dan ketiga  60 gram : 30 gram : 10 gram, divariasikan
tekanan yakni sebesar 80 Lb/in2, 100 Lb/in2, dan 120 Lb/in2. Dari hasil pembuatan diperoleh pada komposisi campuran bahan
baku 60 gram : 30 gram : 10 gram  dengan tekanan 120 Lb/in2 memiliki nilai kalori tertinggi yaitu 5.699,90  kal/gr. , pada
komposisi campuran bahan baku 40 gram : 50 gram : 10 gram memiliki nilai kalor terendah yaitu 5.315,59 kal/gr. 
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